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Durcbstr6mturbinen an Talsperren fik den MindestwasserabfluB, Beispiele
aus Sachsen
Der Freistaat Sachsen zliblt m den Bundeslandern, die eine Vielzahl von Talsper-
ren und Ruckhaltebecken besitzen.
An einigen alteren Talsperren, wie z.B. den Talaperren Malter, Lehnmuhle,
Klingenberg, Pirk wurden bereits in den 30er Jahren von vornherein Wasserkraft-
anlagen vorgesehen und ausgefahrt. Das grOBte Wasserkraftwerk in Sachsen be-
findet sich an der Talsperre Kriebstein mit einer installierten Leistung von ca.
5 MW.
An den nach 1945 errichteten Talsperren konnten, auller bei der TS P6hl, keine
Wasserkraftanlagen errichtet werden.
VielerIei Versuche von Ingenieuren in den verschiedensten einschlligigen Fach-
ausschlissen mit sogenannten "Gesellschaftlichen Standpunkten" zur Erhaltung
und weiteren Nutzung der Kleinwasserkrafte beizutragen, blieben in Ansimzen
stecken und wurden auf dem Instanzenwege abgeblockt,
Trotz der drastischen Erhtihung der ·Olprdise auf dem Weltmarkt erfolgte der
Sprung zur Nutzung der Kleinwasserkrafte nicht, da sich Ausrustung und Bau-
kistung eben:falls verteuert hatten und die industrielle Basis far Wasserkraft-
anlagen nicht mehr vorhanden war.
Wegen der fehlenden industriellen Basis Air Wasserturbinen wurde der Mindest-
wasserabfluB aus den Talsperren in aller Regel uber Bypass-Leitungen zu den
Grundablassen geregelt abgegeben. Also im GA als Regelorgan ein Ringkolben-
ventil in der Nennweite des GA oder eine Stufe tiefer und dazu eine Bypass-Lei-.
tung, ebenfalls mit Ringkolbenventil.
Am Beispiel der Talsperre Gottleuba (siehe folgende Abbildung) soll die Um-
rustung von einer Bypass-Leitung mit Ringkolbenventil zur Bypass-Leitung mit
Durchstr0mturbine aufgezeigt werden.
Die vorhandene Anlage besteht aus 2 Grundabliissen mit folgenden Regetorganen:
2 RKV 800
1 RKV 300
1 RKV 150
Damit ist der AbfluB uber die gesamte Bandbreite regelbar, bei Vermeidung von
kleinen Offnungsgraden far Dauerbetrieb.
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Die TS Gottleuba ist far den Einbau einer Wasserkraftanlage vorgesehen.
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Die Parameter sind:
Fallhdhen bei Normalstau 43,10 m
Fallh6he bei geringeren Stauh6hen, bei denen etwa
200 d pro Jabr erreicht werden 35,50 m
Mindestwasserabgabe 401/s = 0,040 m3/s
Aus dem Einsatibereich klassischer Turbinen ist zu erkennen, daB fer die vorge-
nannten Parameter, weder Francis- noch Kaplan - Turbinen, auch nicht als kleine
Rohrturbinen einsetzbar sind. Die Abmessungen einer Rohrturbine mit Kaplan-
schaufeln sind naturlich theoretisch denkbar, aber die Herstellung wird einer
Uhrmacherarbeit gleichen.
Far derartige Einsatzfille ist die Durchstr6mturbine der geeignete Maschinentyp.
Untersucht wurde in der Anfangsphase der Planung auch der Einsatz einer rack-
witslaufenden Pumpe. Die Abklitrung erfolgte sowohl in technischer, als auch
wirtschaftlicher Sicht.
Die folgenden Tabellen zeigen den Vdrgleich der Energiegewinning mit Durch-
stfmturbine und rackwartslaufender Pumpe.
Durchstromturbine
P-p·g·Q·H·h
h = 82 %, etwa konstant
1 Him]
1 Q [ 1/s]
1 P[kW]
1 25,00 1 30,00 1 35,50 1 40,00 1 43,10 1
34,40 | ·37,70 | 40,00 1 40,00 1 40,00 1
6,92 1 9,10 1 11,42 1 12,87 ; 13,86 1
Ruckwartslaufende Pumpe
P=p·g·Q·H·h
h = variabel
H[m]
Q [1/s]
h
P[kW]
25,00
27,00
0,67
4,53
30,00
33,00
0,77
7,48
35,30
38,8
0,81
10,94
40,00
40,00
0,80
12,55
43,10
40,00
0,78
13,19
Aus der Gegenuberstellung ergibt sich, dall die dickwartslaufenden Pumpen we-
gen ihres abnehmenden Wirkungsgrades und geringer werdenden Durchsatz bei
kleineren Fallhahen, gegen(iber den Auslegungspunkt, auch geringere Leistungen
erzielen, als die Turbinen.
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Wasserkraflanlage TS GOTlLEUBA
Vergleich Turbine - Pumpe
4 6 8 10
Leistang P [kWJ
t/
--*- Iuckwartslaufende Pumpe- Dfirchstfmtarbine
Grundsittzlich sind beim Einsatz von dickwartslaufenden Pumpen zur Wasser-
kraftnutzung folgen(ie Kriterien einzuhalten:
- m6glichst konstanter Arbeitspunkt
- Laufradaustritt unter Unterwasser, um Kavitation am Laufradaustritt zu ver-
meiden.
Beide Kriterien kannen nicht eingehalten werden. Bei allen Talsperren trifft sicher
zu, daB ein konstanter Arbeitspunkt wegen der wechselnden Stauh6hen nicht m
gewahrleisten ist. U.a. wurde auch deshalb der Durchstr8mturbine, auch wegen
ihrer Regelung, der Vorzug gegeben.
Nach Einbau der Wasserkraftanlage k6nnen an der TS Gottleuba, bei einer durch-
schnittlichen Fallh6he von 34,5 m (415,00 m B. NN) etwa 11 kW Turbinen-
leistung genutzt werden, pro Jahr etwa 80 000 kWh.
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In Sachsen sind weitere Wasserkraftanlagen all Talsperren geplant und auch schon
ausgefahrt. Zu nennen sind folgende Anlagen mit den Turbinenwellenteistungen:
- geplante Anlagen
TS Bautzen
TS Eibenstock
ausgefabrte Anlagen
TS Drada 50 1/s
TS Faikenstein 1001/s
PSW Markersbach 10001/s
mit ca. 250 kW
mit ca. 800 kW
38,0 m
20,0 m
26,0 m
14,9 kW
15,6 kW
217 kW
Es ist wiinschenswert, daB weitere derartige Anlagen in Angriff genommen wer-
den und die zur Verfugung stehende Energie des Energietrigers Wasser umwelt-
schonend genutzt werden kann.
Es ist nicht langer vertretbar, vorhandene Energie buchstiiblich weglaufen zu las-
sen und · durch andere, meist nicht so umweltfreundliche Energietrager zu er-
setzen.
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